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Trabajadorxs docentes de la UNLP: 
¿cuántos? ¿cómo? ¿dónde? ¿y el 
ASPO? 
 
Mariana Chaves, Belén Morris y Facundo Lafit –ADULP 
Descripción cuantitativa de la planta docente de las 
facultades de la Universidad Nacional de La Plata 
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SOBRE EL INFORME 
▰ Este informe fue elaborado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La 
Plata en el marco del proyecto de producción de conocimiento sobre las condiciones de trabajo 
de lxs docentes. Fue construido utilizando la información disponible en la nómina pública de 
personal de la UNLP. Los datos presentados corresponden al año 2019, y constituyen un insumo 
fundamental para saber cuántos cargos docentes hay, de qué categoría, con qué dedicaciones y 
en qué facultades se ubican. 
▰ Toda la información disponible se refiere a cargos docentes. Cabe aclarar que el número de 
cargos docentes no es equivalente al número de trabajadorxs docentes en esa unidad 
académica ya que es posible que una misma persona tenga más de un cargo docente.  
 
10770 F + 909 C = 11679 
docentes de facultades a 2019 
108050 
estudiantes en 2018 
13469 F + 2741 C= 16210 
cargos docentes a 2019 
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¿Cuántos somos? 
*Sin contabilizar las trabajadoras docentes del Jardín Maternal. 
85 % 
Representamos en promedio el  
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Del total de trabajadorxs en relación de 
dependencia con la UNLP. El 15 % restante se 
compone de nodocentes, autoridades y otros 
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Existe una importante 
preponderancia de los 
cargos de Ayudante de 
Primera. 
¿Cómo nos distribuimos por tipo de cargo?  




Distribución piramidal del tipo de cargo 
En general, la mayor parte de lxs 
trabajadorxs docentes se concentra 
en el cargo de Ayudante de Primera 
y luego disminuye gradualmente a 
medida que avanzamos sobre los 
cargos de mayor jerarquía: Jefe/a 
de Trabajos Prácticos, Profesor/a 
Adjunto/a, Profesor/a Asociado/a, 
Profesor/a Titular.  
Para el total de la UNLP, 
existe un/a Profesor/a 
Titular cada cinco 
Ayudantes de Primera. 
 
Estas proporciones muestran 
variaciones significativas dentro 
de cada unidad académica.  
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existen “pirámides” que se parecen más a un trapecio que a un triángulo perfecto, y 
otras que tienen una base ancha y una punta finísima. Esto significa que, en algunos 
casos, la cantidad de trabajadorxs docentes que se concentran en cada una de las 
categorías es menos dispar que en otros.  
Diferencias en la distribución “piramidal” del tipo de cargo 
PSICOLOGIA CIENCIAS VETERINARIAS 
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En línea con lo observado 
por el IEC-CONADU para el 
conjunto de las 
Universidades Nacionales, 
en la UNLP hay un fuerte 
predominio de la dedicación 
simple por encima de las 
dedicaciones semiexclusiva 
y exclusiva. En todas las 
facultades las dedicaciones 
simples ocupan más del 
50% de la planta docente. 
En once de ellas, incluso, 
representan más del 70% de 
la planta docente y, en el 
total de la UNLP, el 73% 
¿Cómo nos distribuimos por 
dedicación?  
Relación dedicación - cargo: proporciones invertidas 
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¿Cómo se componen las 
dedicaciones simples?  
 
el 60% corresponde a los cargos 
de Ayudante de Primera y 
Ayudante de Segunda y el 6% a los 
cargos de Profesor/a Titular.  
¿Cómo se componen las 
dedicaciones exclusivas?  
 
el 70% corresponde a Profesores/as 
Titulares y Adjuntos/as y el 30% 
restante se reparte entre Jefes/as de 
Trabajos Prácticos y Ayudantes.  
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Diferencias en la distribución por dedicación 
ARQUITECTURA Y URBANISMO HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
A modo de ejemplo hay poca cantidad de dedicaciones exclusivas en las facultades de Psicología, Ciencias 
Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y Arquitectura y Urbanismo, ninguno supera al 5%. Uno de los 
factores que puede explicar este dato es la inserción profesional predominantemente extrauniversitaria que 
poseen lxs graduadxs de estas unidades académicas. 
Podemos arriesgar a modo de hipótesis que tanto en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo como en la 
Facultad de Ciencias Exactas que las dedicaciones simples superen el 80% puede obedecer a que son esas 
áreas del conocimiento las que concentran la mayor cantidad de becarios e investigadores en organismos 




¿Cómo es la distribución de cargos de acuerdo al 
género? 
▰ Según los datos publicados por la Dirección de Políticas 
Feministas de la UNLP, el fenómeno conocido como “techo de 
cristal” se  verifica en 11 de las 17 facultades. Esto significa que 
las mujeres se encuentran subrepresentadas en las categorías de 
mayor jerarquía (Profesores/as Titulares y Adjuntos/as) y 
sobrerepresentadas en los cargos de menos jerarquía (Jefe/a de 




▰SOBRE ESAS CONDICIONES ESTRUCTURALES SUCEDE 
LA PANDEMIA 
▰LAS DESIGUALDADES TIENDEN A PROFUNDIZARSE 
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“ 
El cierre de las escuelas —y, en muchos casos, la 
enseñanza a distancia— pueden suponer una sobrecarga 
para las familias; en particular, para las mujeres, que 
dedican diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres 
a estas tareas. Además, las desigualdades de género se 
acentúan en los hogares de menores ingresos, en los que 
la demanda de cuidados es mayor, dado que cuentan con 
un número más elevado de personas dependientes por 














Hubo transferencia de costo del trabajo al trabajador 
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•Pago de los gastos producidos, actualización equipamiento, 
electricidad, gas, conexión internet 
•Pago de la sobrecarga (pagar el tiempo de trabajo) 
 
•Mucha desigualdad, principales factores: 
-Desigualdad por cargos y dedicaciones  
-Año de la materia 
-Relación docente-alumno 
-Incomunicación al interior de las instituciones, desigual 
acceso a la información y la toma de decisiones 
-Género (doble y triple jornada) 
Encuadre actividades actuales: la vivienda como 
lugar de trabajo.  
▰ Necesidad de regulación de trabajo remoto 
▰ Herramientas de trabajo: computadora completa, silla, escritorio, 
conectividad 
▰ Ambiente lugar 
▰ Ambiente circunstancia (pandemia) 
▰ Capacitación 
▰ Control tiempo laboral 
▰ Respeto de funciones 
▰ Derecho a la desconexión 
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“  La educación pública, gratuita, laica y de calidad, encuentra en el cuerpo docente y nodocente de nuestra 
Universidad la fuerza de trabajo que empuja su desarrollo. 
La llegada de una pandemia a nuestro país puso de 
manifiesto una vez más, como en otras situaciones 
adversas, el papel fundamental de la clase trabajadora, el 
Estado y la política como eje organizador de lo social. 
(ADULP,  Trabajo docente en cuarentena, 2020) 
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gracias 
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